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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor manakah yang paling unggul di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data
sekunder dengan metode diolah. 9 sektor dipilih untuk di analisis yang terdiri dari sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian,
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih, Kontruksi, Perdanganan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi,
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa. Melalui analisis yang dilakukan menggunakan analisis input-output dapat
dipastikan sektor mana yang paling berperan penting sebagai berikut: Industri Produk Pengilingan Minyak dan Gas, Angkutan
Darat dan sektor Industri Barang dari Logam, Mesin dan Perlengkapan menjadi Sektor basis di Provinsi Aceh. Diharapkan bagi
pemerintah Aceh untuk dapat menciptakan kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya sektor basis di samping memberdayakan
potensi sektor pendukung dalam hal ini sektor non basis. Upaya ini harus dapat di penuhi oleh pemerintah Aceh agar memberikan
manfaat bagi masyarakat Aceh.
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This study aims to analysis which sector the most superior in the province of Aceh. This study uses secondary data processing
methods. 9 sectors selected for analysis consisted of Agriculture, Mining and Quarrying Manufacturing Electricity, Gas and Water,
Construction, trading, Hotels and Restaurants, Transport and Communication, Finance, Leasing and Business Services and
Services. Through his analysis using input-output analysis can be ascertained which sectors are the most crucial as follows:
Industrial Products pengilingan Oil and Gas, Land Transport and Industrial Goods sector of Metal, Machinery and Equipment
becomes Sector base in the province. Expected for the Aceh government to be able to create policies that can encourage the growth
of a sector basis in addition to empowering potential of this sector in terms of supporting the non base. These efforts must be
supplied by the government of Aceh in order to provide benefits to the people of Aceh.
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